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ABSTRAK 
 
Judul Skripsi : Hubungan Terpaan Peringatan Bahaya Merokok Pada 
Kemasan dan Tingkat Kepercayaan Akan Bahaya Merokok 
dengan Minat Mengurangi Merokok  
Nama  : Pradipta Winanda 
NIM   : 14030113140086 
Jurusan : Ilmu Komunikasi 
Penelitian ini didasarkan dari tingginya perokok aktif di Indonesia. Pemerintah 
telah melakukan berbagai upaya untuk menekan angka konsumsi tembakau. Salah 
satu yang dilakukan pemerintah yaitu dengan mengeluarkan peraturan peringatan 
bahaya merokok pada kemasan rokok. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
untuk mengetahui hubungan terpaan peringatan bahaya merokok pada kemasan 
rokok dan tingkat kepercayaan akan bahaya merokok dengan minat mengurangi 
merokok dengan jumlah sampel sebanyak 60 orang responden dengan ketentuan 
mahasiswa yang menjadi perokok aktif. 
Hasil temuan menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara variabel terpaan 
peringatan bahaya merokok dengan variabel minat mengurangi merokok dengan 
menggunakan teori Cognitive Response Model dapat dibuktikan melalui analisis 
korelasi Kendall’s Tau menghasilkan angka signifikansi sebesar 0,000 atau 
dinyatakan sangat signifikan dan nilai koefisien korelasi sebesar 0,586. Hal ini 
menunjukkan keeratan yang kuat. Sementara itu pada hasil temuan kedua diketahui 
bahwa terdapat hubungan antara variabel tingkat kepercayaan akan bahaya 
merokok dengan minat mengurangi merokok. Hasil kedua menggunkan teori 
Proteksi Motivasi, dengan analisis korelasi Kendall’s Tau menghasilkan angka 
signifikansi sebesar 0,03 atau dinyatakan sangat signifikan dan koefisien korelasi 
sebesar 0,323. Hal ini menunjukkan keeratan yang kuat.  
Kata kunci : peringatan bahaya merokok, tingkat kepercayaan, minat mengurangi 
merokok 
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ABSTRAC 
 
Title : The Corelation Of The Warning Dangerous Of Smoking On 
The Packaging And The Level Of Confidence About The 
Dangerous Of Smoking With The Interest to Decrease Of 
Smoking 
Name  : Pradipta Winanda 
Student No.  : 14030113140086 
Department : Ilmu Komunikasi 
 
This study is based on the high number of active smokers in Indonesia. The 
government has made various efforts to reduce the rate of tobacco consumption in 
Indonesia. One of the government's done is by issuing a warning of the danger of 
smoking on cigarette packaging. This study aims to know to know the exposure 
relationship of warning about the danger of smoking on cigarette packaging and the 
level of confidence about the dangers of smoking with the interest of reducing 
smoking with the number of samples of 60 respondents with the provisions of the 
students who become active smokers. 
The results from the research  revealed that there are corelations between exposure 
variable warning of smoking with variable interest in reducing smoking by using 
the theory of Cognitive Response Model can be proven through Kendall's Tau 
correlation analysis yields a significance number of 0,000 or stated very significant 
and correlation coefficient value of 0.586. This result show that strong 
conection.Meanwhile, in the second result it is known that there is a relationship 
between the variables of the level of confidence in the dangers of smoking with an 
interest in reducing smoking. The second hypothesis uses the theory of 
Motivational Protection, with Kendall's Tau correlation analysis yielding a 
significance number of 0,03 or very significant and correlation coefficient of 0.323. 
This result show that strong conection. 
 
Keywords: warning of danger of smoking, level of trust, interest in reducing 
smoking 
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KATA PENGANTAR 
 
Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan seluruh rahmat 
dan hidayahnya kepada seluruh hambanya. Sholawat serta salam tetap tercurahkan 
kepada Nabi Muhammad SAW yang senantiasa membawa kebenaran kepada 
seluruh umat manusia senantiasa mendapatkan syafaat beliau hingga hari akhir 
kelak. 
 Ucapan syukur sebesar-besarnya terus terpanjatkan karena penulis dapat 
menyelesaikan skripsi yang berjudul “Hubungan Terpaan Peringatan Bahaya 
Merokok Pada Kemasan dan Tingkat Kepercayaan Akan Bahaya Merokok 
dengan Minat Mengurangi Merokok” yang merupakan syarat kelulusan jenjang 
sarjana di Jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 
Universitas Diponegoro, Semarang. Penelitian ini didasarkan dari tingginya 
perokok aktif di Indonesia. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk 
menekan angka konsumsi tembakau di Indonesia. Salah satu yang dilakukan 
pemerintah yaitu dengan mengeluarkan peraturan peringatan bahaya merokok pada 
kemasan rokok. Namun masih banyak yang belum sadar akan tingginya bahaya 
yang ditimbulkan oleh rokok. Usaha pengurangan jumlah perokok dengan 
penggunaan peringatan bahaya merokok pada bungkus rokok akan efektif dengan 
adanya kepercayaan konsumen. 
 Skripsi ini terdiri dari empat bab. Bab pertama menguraikan latar belakang 
penelitian, rumusan masalah, tujuan serta landasan teori penelitian. Bab kedua 
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berisikan deskripsi hasil penelitian besarkan data yang didapatkan dari responden 
melalui kuesioner. Bab ketiga terdiridari hasil uji hipotesis menggunakan analisis 
korelasi Kendall’s Tau dan signifikansi penelitian tang didapat untuk membuktikan 
teori yang digunakan dalam penelitian dan bab keempat menutup hasil penelitian 
dengan kesimpulan yang didapat serta memberikan saran untuk seluruh pihak yang 
terkait dalam penelitian ini. 
 Akhir kata penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. 
Untuk itu, adanya kritik dan saran yang bersifat membangun tentu akan selalu 
penulis hargai. 
 Penulis berharap, karya sederhana ini dapat bermanfaat untuk penulis, 
pembaca dan peneliti yang akan melakukan penelitian selanjutnya. 
 
 
       Semarang,  Juni 2018 
       Penulis, 
 
 
       Pradipta Winanda 
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